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Введение.  С  появлением  триботехнических  составов  (ХАДО,  Ресурс, 
НИОД,  ППМ‐21),  предназначенных  для  восстановления  деталей  тяжело 
нагруженных  горно‐технологических  машин  на  различных  стадиях  изна‐
шивания,  решение  важной  научно‐технической  проблемы  снижения  из‐





Материал  и  результаты  исследований.  Триботехнический  состав 
НИОД (ТС НИОД) представляет собой   многокомпонентные сухие смеси (с 
дисперсностью частиц от 5 до 50 мкм) на основе силикатов, применение 
которых  позволяет  добиться  уникального  антифрикционного  эффекта  в 
любых парах трения, возникающего за счет существенного изменения три‐
ботехнических  свойств  трущихся  поверхностей. Принцип действия  препа‐
рата прост и эффективен: под воздействием трения, давления и темпера‐
туры  компоненты  ТС  НИОД  проникают  в  поверхностный  слой  металла 
трущихся  деталей,  после  чего  происходит  зачистка  поверхности  абразив‐
ными составляющими  (удаляются оксидные пленки, нагар и наклепы ме‐
талла).  Процесс  происходит  непосредственно  в  пятне  контакта  под  дей‐
ствием рабочих нагрузок во время нормальной эксплуатации механизма. 














твердость.  Мелкодисперсное  вещество,  составляющее  основу  НИОД, 
сглаживает  самые  мелкие  неровности  трущихся  поверхностей.  Термоди‐
намические  процессы,  происходящие  в  зонах  трения  в  присутствии  ТС 
НИОД, способствуют образованию более толстого слоя металлокерамики в 
местах наибольшей выработки металла. Одновременно в результате диф‐
фузии  ТС  НИОДа  с  поверхности  в  глубину  металла  упрочняется  поверх‐
ностный слой детали за счет улучшения и укрепления его кристаллической 
решетки.  
Использование  ТС  НИОД  позволяет  распределить  нагрузки  по  всей 
поверхности трения, что ведет к снижению шумов, вибрации и температу‐
ры  механизма  ‐  он  начинает  работать  в  оптимальных  условиях,  способ‐
ствующих увеличению его ресурса в 2,5 раза. Смысл технологии состоит в 
том, чтобы донести триботехнический состав до пар трения и активировать 




к  трущимся поверхностям и продолжить  эксплуатацию механизма  в  нор‐
мальном режиме в  течение некоторого времени. По окончании этого пе‐
риода остатки вещества удаляются, и механизм готов к работе. Технология 
НИОД  принципиально  отличается  от  применения  масляных  присадок,  в 
первую очередь тем, что покрытие, образованное после обработки соста‐
вами НИОД, представляет  собой не пленку,  а  кристаллическую структуру, 
которая внедряется в поверхностный слой металла, продолжая структуру 
его  кристаллической  решетки  и  компенсируя  износ.  Т.е.  в  процессе  вос‐
становления происходит наращивание "оборванных кристаллических свя‐
зей".  Иными  словами,  происходит  восстановление  участков  поверхности 
наиболее подвергшихся износу. Необходимо отметить,  что  класс  чистоты 
образующейся кристаллической поверхности достигает значений, которые 




Современные  горно‐технологические  машины  работают  в  сложных 
условиях, со значительной динамической нагрузкой, обусловленной сила‐
ми  сопротивления,  возникающими на исполнительных органах,  нелиней‐
ностью  сил  трения  в  опорно‐направляющем механизме и  элементах  зуб‐







изводительных  очистных  комбайнов,  что  приводит  к  преждевременному 
их  изнашиванию.  По  данным  [1‐3],  более  10%  времени  добычных  смен 
тратится  на  устранение  отказов  машин,  более  58%  очистных  комбайнов 
ежегодно  капитально  ремонтируются.  При  этом  внести  какие‐либо  кон‐
структивные изменения,  способствующие повышению ресурса  эксплуати‐





та,  посвящённая  повышению  прочности  и  увеличения  ресурса  деталей 
очистных комбайнов, является актуальной. 
Добиться  решения  поставленной  задачи  обычными  конструкторско‐
технологическими методами за счёт увеличения металлоёмкости деталей 




Одним  из  путей  увеличения  ресурса  систем  перемещения  очистных 
комбайнов, поддержания их работоспособности, а также снижения затрат 









качестве  объекта  исследования  была  принята  модельная  триботехниче‐
ская  система  диск   диск,  а  структура  реализованных  при  исследовании 
ТТС описана в табл. 1 [5]. 

















































































































Образцы  обкатывались  при  нормальной  нагрузке  F=200Н,  затем  об‐
разцы обезжиривались для удаления продуктов износа и смазочных мате‐
риалов.  Таким  образом,  исследования  модельных  ТТС  проводились  в 
условиях сухого трения. В результате испытаний определяли количествен‐
ные  характеристики изнашивания,  а  также исследовали  свойства  поверх‐
ностного слоя и топографию поверхности трения.  
















стоятельство  связано,  по‐видимому,  с  пластифицированием  материала  в 












табл.  4.2)  одна  пара  образцов  ТТС  №1  была  обработана  консистентной 
смазкой ЛИТОЛ, а другая ТС НИОД, растворённым в ЛИТОЛЕ. Анализируя 


















Установленное  влияние  триботехнических  составов  на  микротвёр‐
дость  и  топографию  поверхности  трения  интегрально  проявляется  в  эф‐
фекте  снижения  интенсивности  изнашивания  образцов,  обработанных  в 
модельных  триботехнических  системах.  интенсивность  изнашивания  мо‐
жет быть описана уравнением регрессии (коэффициент детерминации со‐
ставляет R2=0,7462): 









Вывод.  Проведённый  комплекс  ускоренных модельных  эксперимен‐
тальных  исследований  позволяет  сделать  следующие  выводы  о  перспек‐
тивности  применении  триботехнических  составов:  значительно  уменьша‐
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ционального  триботехнического  состава  для  безызносной  эксплуатации  двигателей 
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